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Las novilladas de la semana 
Con menos gente que de ordinario se ce lebró 31 
miércoles la fiesta noc turn í i , em la que Charlot y 
c o m p a ñ í a hicieron lo de siempre. 
Chanito y Cur r i l lo fueron los encargados de la 
parte seria. E l piiraero estuvo medianil lo on Lodo. 
Cur r i l ló en cambio de r rochó gran voluntad y va-
len t ía , damostrando en diferentes momentos deste-
llos de buen torero. F u é muy aplaudido. 
De los cuatro é e Cobaleda, t an solo fueron tres 
fogueados, el otro t a m b i é n olió a manso. ; Vaya di-
visa ! / ' f ^ ' 
L A N O V I L L A D A D E L V I E R N E S 
Mucho tiempo hac í a que no h a b í a una espcc tac ión 
tan grande por presenciar una corrida. ¿ Justificada? 
Indudablemente que sí , digan lo que digan los 
ter imómetros. L o que no e s t á justificado nunca es 
el abuso de la empresa, no teniendo en el despacho 
los billetes que las ordenanzas municipales exigen, 
n i mucho menos tolerar se vendan descaradamente 
billetes pagados a mucho m á s de su precio. 
Esto es abusivo y contra l a fiesta va, puesto que 
el pobre iaficionado gasta una for tuna y a c a b a r á un 
d ía por declararse en huelga de bolsillos ca ídos . 
¿ F r a c a s o o t r iunfo? 
Dif íc i l es poder concretar l a labor de los fenó-
menos en esta corrida,, y a t en i éndose a los hechos, 
m á s bien fracasaron, • Chicuelo y L a Rosa, en pa r t i -
cular este ú l t imo , que t r iun fa ron . 
„ Sin embargo, si el t r iun fo era sostener su per-
sonalidad de grandes toreros,, t r i un fa ron en toda la 
l ínea, puesto que pusieron de manifiesto en dis-
t in tag ocasiones sus excepcionales dotes de grandes 
lidiadores. 
Pesa mucho la plaza de M a d r i d para unos mu-
Méndez el viernes en Madrid. 
chachos que con toros hechos, como los lidiados en 
es)ta corrida, puedan desenvolverse con facil idad, 
puestos como es tán a l i d i a r ganado m á s t e r c i a d o r a 
S a n a n e r í a " f l [ i l [ S í i - - f i i y C B I I [ S " 
castas: Veragua con Santa Coloma, y por 
Héparado pura de Olea; divisa azvl, encar-
nada y oro; propietarios: Samuel Herma-
nos. Albacete. 
m á s el prejuicio del púb l i co respecto a su persona-
l idad, les hace estar achicados, hasta el extremo 
de dudar en los que e s t á n seguros y andian torpes 
on lo que les es fáci l . 
L a faena hecha por L a Rosa a l quinto, tuvo bas-
tante para reputarle como un exta-aordinario múle -
lero, si anteriormente no le h u b i é r a m o s vis'to hacer 
muchas cosas con la franela y con el perca l ; matan-
do es t á deficiente este muchacho, y en esta corrida 
estuvo mucho m á s , dando la sensación de que aO 
podía con el estoque. Yo sigo creyendo en que es L a 
Rosu. un exce len t í s imo torero, fino y delicado, que 
sólo le fa l ta busoar la muerte, para coronar sus her-
mosas faenas. 
Chicuelo to reó con el capote superiormente al 
sexto, y la faena de muleta fué verdaderamente ex-
t raordinar ia , por el temple, el arte y el valor con 
que la e jecutó , dejó sa-borear los pases, y a l entrar 
a mata r lo hizo desde cerca y por derecho. T a m -
bién como su c o m p a ñ e r o b a s t a r í a la t a l faena para 
reputar le . como fenómeno, si no hubiera tenido a 
m á s de eso, tres o cuatro destellos de gran torero, 
de enterado, de pisar con fiimieza. l a arena, y con l a 
misma firmeza esperar el día. de su rotundo y clamo-
roso t r iunfo . Fueron estos detalles uno después de 
la estocada a su pr imer toro, y que por un e x t r a ñ o 
r e su l tó tan atravesada que s a l í a por un brazuelo, 
iban los banderilleros a sacar el estoque, y les man-
dó con enterejfla (pie lo dejaran a l l í ; el m a l estaba 
iliecho ¿ a qué paliativos? Ot ro fué dando l a espalda 
a lois,. tendidos 8 y 9, estando en el 2, delante de 
la cara del toro, volverse r á p i d o y t r a n q u i l ó y ha-
cer que sal taran la barrera dos monos sabios qiie 
zarandeaban un caballo. E n u n pase na tu ra l nmy 
(•(•nido le comió el toro el terreno, y en el preciso 
momento de t i r a r el haichazo m a c h e t e ó de t a l forma, 
que dejó a l toro quieto y pudo enmendarse. ; 
L a faena y los quites como estos detalles, d e j a r ó n 
en los aficionados el sabor de su exquisito arte. 
A d e m á s Chicuelo n i se exalta, n i se achica, es va-
Juan Luis de la Rosa el viernes en Madrid. Victoriano Eoger, Valencia I I , ayer en Madrid. 
FOTS. BALDOMFJ'.O 
ANASTASIO MARTIN tonta lili, 21 M . 
• TriiMn-ifrin "ii i i i iiiri'igiriiiiliitniTii IIHIUIIUIIPII»! rníTinriTiH 
JES DE TOREAR { 
L A L I D I A — 3 — NT5M. l . s 
Luis Freg el 10 en Barcelor.a. Varelito el 10 en Barcelona. 
KÜTS. MATEO 
leroso, sin nerviosidades, adornado sin efectismos, 
sobrio, torero, gran torero en una palabra. 
JSÍ t r iunfo de Méndez 
F u é grande y pudo ser def tni t ivo; m u é lio le ayu-
daron para ello los chaveas con quienes toreaba. 
(Son el capole dibujó buenas verón icas , y ial primero 
de D . Vicente, bravo y pequeño , lo to reó bien y 
lo m a t ó mieiior. E l ouarto fué grande, bravo y sin 
n i n g ú n respeto en la cabeza, con l a mule ta estuvo 
valiente, s in sacar el pa r t ido que pod ía del enemigo, 
y e n t r ó mal a matar, colocando una estocada delan-
tera y ati'iavesiada, quiso einimendiair el yerro entran-
do bien dos veces m á s , pero como el toro estaba 
muerto, no pudo pasar el ñe l a to , resultando de- : 
ñc i en t e la labor. A este toro le puso unos pares de 
bWrleri l las, malos los cambiados y regulares los 
otros. 
Pudo ser una tarde definit iva, y sólo se quedó en 
buena y aumentando la bondad la s a ñ a con que 
se t r a t ó a los mucliachos, ju s t i f i cándo la con los 
aplausos excesivos para M é n d e z , que gracias a 
su modestia no dió injustamente la vuel ta a l ruedo, 
romo p e d í a n después de matar C'/wcíteío a su p r i -
mero. 
¿ T r i u n f o o fracaso? ¿ F e n ó m e n o s ? ¡ N o s é ! ! L o 
que sí es cierto, que sólo dte ellos se hafila a l salir 
de la plaza y sólo sus nombres se r e p e t í a n de boca 
en boca, y ouando el r ío suena... 
Los toros de D . Vicente M a r t í n e z cumplieron 
muy bien y fueron de excelente p r e sen t ac ión , los 
lidiados en tercero, cuarto, quinto y sexto lugar 
fueron toros de verdad. 
L A DE A Y E R 
Los de Alba i r rán fueron grandes y poderosos; 
menos bravos de lo que tiene por costumbre mandar 
este ganadero, si bien es verdad que la l i d i a que les 
dieron fué mala del todo. Llegaron difíciles a l n l -
t i ino tercio, y con la cabeza muy descompuesta. 
L a a n t i p a t í a de Y a lenda I I 
Yo no he de cansarme en proclamar el valor y el 
arte de este torero, y como yo, lo recpnoqa todo el 
mundo, e n s a ñ á n d o s e en el muohaclio apenas se le 
va un pie. Vic tor iano es u n muchacho muy joven y 
muy serio en la p laza; produce e l efecto de orgu-
lloso, y el públ ico castiga el orgmllo. Tiene volun-
tad, tiene valor, es buen c o m p a ñ e r o , e s t á diligente y 
bien colocado siempre, . y s in embargo el públ ico 
le t r a ta con dureza, porque su gesto nunca suplica 
y siempre impera. Unas corridas m á s y un poco de 
diplomacia c a m b i a r á n el rostro del públ ico , t ra tan-
do a Roger como merece por buen torero y va-
leroso matador. 
A l segundo toro suyo le hizo una faena superior 
con la muleta y e n t r ó a ma ta r pronto y siempre 
bien en las tres veces que lo hizo, con el primero 
tuvo menos for tuna toreando y matando. E n los 
quites oportuno y pinturero . 
Juan i l lo por sus hechuras, ,su estilo y su valor, 
recuerda en todo momento a L a r i t a , gus tó mucho y 
fué aplaudido. 
J o s é M a r t í n muy torero y valiente. Bande r i l l eó 
bien a l quinto. 
G A B R I E L 
cada paskv, y luuiqiie el 
•ilaba para prilñoreiB^ ai 
•isión ai herir, 
é día w r l e cu 
Chicuelo el viernes en Madrid. 
E N T E T A N 
Los toros de don Vicente Be r tó l ez salvo los dos 
primeros, que fueron bueyes y llegaron difíci les a la 
muerte, los cuatro restantes cumplieron cdn la caba-
l le r ía y fueron manejables, dando lugar ,a que los 
espadas se lueieran en sus respectivas faenas. 
Norberto Miguel , que actuaba de primer espa-
da, estuvo frío y d e m o s t r ó poca decisión al lancear 
a su primero. Con l a muleta no hizo nada de pa r t i -
QO bubicra 
par eu los 
con i> mn-
i malar con 
saliendo en-
cular. viénidosele vacilar c 
toro era do respeto, y no 
mucho mellos, con mas de* 
pasado por el duro (rain 
corrales con los mansos. 
En el cuarto ol muchncho logró sacar: 
dió unos lances bastante aceptables, y 
leta estuvo cerca y adornado, entrando 
valent ía para dar un buen pincha/o, 
ganchado y volteado, y después una buena eslocada, 
siendo derribado y pisoteado, l l ubo ovación, vuelta 
a l ruedo y concesión d<> oreja. 
E l segundo espada. (Huesillo, derroelió ayer valor, 
inteligétnicia y arle. 
Sus ve rón icas templando y mandando, sus (piites 
suaves, apretados y a r t í s t i cos y su gran voluntad en 
la brega durante toda la corrida, le valiieron repe-
tidlas ovaciones. 
L a faena de muleta en su primer loro fué en 
conjunto laboriosa, valiente y muy torera, y en-
trando a matar con estilo dió de prinucras un buen 
pinchazo para secundiair con una inimejorablp esto-
cada que hizo polvo al bicho. 
Su labor fué premiada con la oieja, ovación y 
vuelta a l ruedo. 
L a faena que e jecutó en el quinto fué superior. 
M u y cereca, confiado y aguantando dió varios pases 
do excelente marca, recetando una gran estocada, 
entrando derecho y despacio y saliendo suspendido. 
Como premio a su trabajo el diestro fué ovacionado, 
J o s é G a r c í a Santiago que componía la torna de 
matadores, ve ron iqueó con lucimkynto a sus dos 
toros, hizo algunos quites bien rematados y estuvo 
afortunado en la muerte <kt isus dos toros. 
L a faena die muleta en su primero, no t r a s p a s ó 
los l ími tes de lo vulgar, pudiendo haber sacado m á s 
part ido de la bravura y nobleza del bicho. Con el 
estoque estuvo breve, dando fin del bravo animal de 
una entera contrar ia . 
E n el que ce r ró plaza, previos unos mnletazos 
dados desdo cerca y sin lucimiento, a r r e ó de prime-
ras un pinchazo y t e r m i n ó do una entera, saliendo 
el diestro suspendido y con la pechera de La camisa 
rota. 
D O N B E N I T O 
Juanillo ayer en Madrid. 
FOTS. BALDOMERO 
DE/DE- B A R C E : L O N A 
APWfAp&CAFoTE 
Los abusos de una empresa. 
Todo cuanto se diga de la bondad del públ ico de 
Barcelona, es poco. Se deja e n g a ñ a r , se dteja t imar 
todos los domingos die forma har to indignante e 
intolerable. Y si alguna vez protesta, lo hace con 
bastante mesura, con excesiva cor recc ión . 
Tína empresa como la que explota las plazas de 
M a d r i d y Barcelona, debe tener muy en cuenta los 
intereses d'el públ ico . Porque el públ ico que llena 
R U M B U ^ T E D R A R E L L A L I P I A 
EL ARTE DE D O M I N G O G O N Z Á L E Z ¿íDOMINGUlNk¿ ZZ 
El valiente diestro toledano toreando superiormente con el capote con lances al costado. 
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É • É l -. 
Méndez el 10 en el Puarto de Santa María. Amuedo en la misma corrida. La Rosa el 10 en el Puerto de Santa María. 
FOTS. EOiDKÍGÜEZ 
nr iqúece a las empresas. Y 
son sagrád^s. Debe r e spe t á r s e l e y 
• encima de todo, 
la empresa eu cues t ión , la empresa 
le Maidrid y Barcelona, se r í e y se 
ereses del públ ico , y comete en todas 
.buso tras engaño . 
de Barcelona, que eg bueno y pacífico 
eatñ cansado de que se le haya en-
cesen los abusos, y el 
empresa, t e r m i n a r á la 
e y ue ¡u 
fiexire U 
do Ju l io , 
.'ibundadi 
los bueyes, los maletas 
tanto como en el mes 
anterior, l i a toreado a lgún muchacho m á s 
valiente, y con m á s o menos buena volun-
las plazas, ei 
sus interese* 
contí n la r lo i 
Bueno. Pu 
de las plaz^t 
cisca en los i 
las funbiones 
Y el pfiblic 
y correcto, ya sti 
ganado tanto, y d 
d ía que menos se 
fiesta 'en tragedia. 
1 >ai*ainite el mas 
y los abusos, han 
de Junic 
u menos 
tad ; pero no ha merecido la cosa la pena. Parece 
que la empresa es tá dejada dle la mano de Dios. 
Pero el ú l t imo domingo los abusos l legaron a l 
colmo. Y hubo un Presidíente con energ ía para im-
ponerse, y m e t i ó en c in tu ra a la empresa. 
A pesiar de ello, el públ ico, en el sexto toro, a r m ó 
na i .-vándalo muy issrio por culpa de los picadores. 
He a q u í lo que (MCQ el c o m p a ñ e r o Azares, en E l 
Dfluvió, aceroa de la bronca a que me refiero: 
"Los picadores hicieron he re j í a s toda la tarde. 
Hubo puyazos basta en las p e s u ñ a s . Ese inupor-
tante menesíter de la l id i a e s t á imposible en Barce-
lona. No es de ahora ; de no se recuerda ya la fecha. 
Da protesta del públ ico una y ot ra novil lada no ha 
servido de aviso y ayer ya fué imponente. Es cos-
i iimin e sacar en el ú l t i m o toro todos los caballos 
heridos en los anteriores. Es una mala costumbre, 
pero se tolera. Dos pobres animali tos, que sin he-
ridas ya apenas pueden sostenerse, en cuanto sien-
ten el peso del picador ceden forzosamente y dan 
con su maltrecho cuerpo en la arena'. 
.Con caballos en estas p é s i m a s condiciones no es 
posible picar. 
E l ú l t imo toro embis t ió sus catorce veces a los es-
quelé t icos jamelgos. Los picadores, aipoyadios en las 
tablas, alargaban el palo y marraban.; otros, apenas 
sa l í an de la cuadra, daban en t i e r ra ¿obre la cabal-
gadura ; el toro, sin gran bravura, t e n í a voluntad y 
no r e h u í a la pelea. 
Gran escánda lo en todos los á m b i t o s de la plaza 
por tal desap rens ión . 
Norberto Miguel ayer en Tetuán. 
G-inesillo ayer en Tetuán. 
A todo esto los peones vo lv ían loco a l toro a ca-
potazos para que so acercara a los caballos, ya que 
és tos no p o d í a n con sus huesos y no daban un paso 
adelante. 
L a bronca fué senia^colosal, jus ta a d e m á s , porque 
ya el abuso es intolerable." 
Y (JurapuHi lü en V I Libera l , publ icó lo siguiente: 
" E l gobernador interino, que as i s t ió a la corrida 
de ayer tarde, e n c o n t r á n d o s e su palco y el del capi-
t á n general invadidos por el públ ico, ha llamado ai-
representante de la sempresa para amonestarla, por 
haber despachado m á s billetes de los debidos y por 
el deficiente servicio de caballos." 
Como corolario de esos dos recortes y de los abu-
sos de la emprasa, viene el detalle de que el Pre-
sidente impuso una mu l t a a la empresa, conect ivo 
qiua sanc ionó e l Gobernador C i v i l . 
E n cuanto á la labor de. Valencia y de Alnmnsc-
ño en esa función, fué m á s deficiente que acertada. 
Y el ganado" de D . Felipe de Pablo Romero fué 
bravo, noble y con poder en re lac ión a las largas 
serios de bueyes que se vienen l idiando. 
Los abusoy de esa desaprensiva empresa, no pue-
den ya tolerarse m á s . E l púb l i co le dio el pr imer 
avip.o el domingo. De cont inuar por el mismo cami-
no, sin enmendarse, las protestas s e r á n airadas y 
contundentes. 
Aunque la empresa haya pnesto como pabe l lón 
que cubra la m e r c a n c í a , el nombre del Sr. A lca l á , 
que tiene s i m p a t í a s entre los aficionados, ya saben 
estos y el públ ico, qu iénes son los mangoneadores 
y los culpables de todo. 
Y si es preciso, para encarr i lar la protesta, una 
¡AFICIONADOS, UNA G A N G A ! - ^ 
D E S D E L A B A R R E R A , obra t au r ina de D o n 
Modesto, p ró logo de Sohaquillo, cuyo l ibro de 250 
p á g i n a s se vendió siempre a 3'50, podéis comprarlo 
ahora por ¡ ¡ CINCUENTA CÉNTIMOS ! ! A provincias 
se remite certificado por UNA PESETA. 
Venta y pedidos, úvAcamente, Anton io Ros, l i -
brero, Jacometrezo, 80, 3.o izquierda, M a d r i d {Casa 
fundada en 1896). Suscripciones, compra y venta 
de obras y revistas taurinas. 
protesta ené rg ica y terminante, conyocaremos 
los aficionados a un acto públ ico . 
Y entonces, sá lvese el que pueda. 
DON S E V E R O 
C R Ó N I C A S DfcL N O R T E 
E L TORERO m M A O O 
Ignacio I , el Emocionante 
Yo lo confieso i n g é n u a m e n t e : hasta el dtomingo 10 
ÓJ Agosto del presente a ñ o de gracia, no había sen-
tido miedo vienido torear a n i n g ú n diestro ; y en la 
citada fecha, presenciando los lances de Ignacio 
S á n c h e z Me j í a s , s e n t í c o n w por mi cuerpo un es-
calofr ío de terror, que a l ver a l torero vencedor de 
la fiera se conv i r t ió ein el caluroso impulso del entu-
siasmo, que me obligó a aplaudir con todas mis 
fuerzas» a ese l id iador sevillano que trayendo a los 
toros de nuevo a la modalidad de la v a l e n t í a ex-
t rao i d í n a r i a hermanada con el dominio, me; h a b í a 
hecho gustar las emocionéis de una sensac ión i n é d i t a 
t odav í a , para mí . 
Mucho se ha escrito y mucho se ha hablado do 
Sánchez M e j í a s ; pues con todo, a ú n creo yo que ha 
sido poco: es t a l l a cantidad de valor que este tore-
ro posee, le prodiga de una forma t an poco vulgar, 
y se le vé, a d e m á s hacerlo con un dominio tan gran-
de, que su figura puedie coinsideraiise ya con una per-
sonalidad t an definida como la de los Maestros : S á n -
chez M e j í a s b r i l l a con luz propia, sin necesidad de 
reflejos de naidie, y e s t á colocado ya—sin esperar 
m á s que a su segura consag rac ión en la Corte,— en 
la pr imera fila de los matadioreis dle toros, represen-
tando con Joselito—la A l e g r í a — y con Belmonte— 
el A r t e — l a E m o c i ó n ; emoción pura y sin trampa, 
como hoy no la produce torero alguno, emoción de 
ver al diestro desafiar a los brutos t an cerca, tan 
cerca que da miedo de verfe danzar una zarabanda 
mor ta l en los pitones; y apenas este miedo se . ha 
smt ido cuando la reacc ión se e f e c t ú a : el diestro 
García Santiago ayer en Tetuán. 
FOTS, TORRES 
L A L I D I A 
I F X J 1 V I A ü O IR, I B S 
NO ENCONTRAREIS O T R O P A P E L Q U E COMPITA CON E L DE LA UIDIA, POR 
SU BONDAD, E L E G A N C I A Y ECONOMÍA. P R O B A D L O Y OS C O N V E N C E R E I S 
L A L I D I A - 7 — NÚM. ITS 
Pablo Lalanda el 10 en E l Escorial. Marcial Lalanda en la misma corrida. 
FOTS. TORRKS 
Valencia el 3 en Barcelona. 
FOT. M A I I M I 
vencedor isouría, y «1 bruto vencido, huimüla anle el 
hombre su testuz... 
E n esta ooi-rida S á n c h e z M e j í a a m m t ó a toda la 
plaza con su toneo: fué en el pr imer quitt? de 1.a 
tarde en que dob lándose con el c o r n ú p e t o en un 
lance inveros ími l , nos hizo pror ia in ipi r en un ala-
rido die entusiasmo; fué después bander i l leand© 
con ese estilo propio, precioso, m a t e m á t i c o , en que 
todas las ventajas las tiene l a fiera, y todas ias 
dificultades el rehiletero : (ein ese moimento S á n c h e z 
Mej íaa alborota, la p laza : la gente en pie, ch i l la , 
gesticula, exterioriza de una manera patente l a emo-
ción que l a invade) y fué, por ú l t imo , en una fae-
na de muleta estupenda: lig'adla, plena de va lor . . . 
y de a r t e : la in ic ió con dos pases sentado eoi ei 
estribo: umo ayudado por ialto, y otro de pecho con 
la derecha, inmemsos: s i g u i ó — y a en pie, con na-
furales impecables, de pecho ceñid ís imos , ayudados 
por bajo primorosos, pero todo quieto, erguido:',- sin 
una nerviosiidad n i una vac i lac ión de cont inuidad, 
dio un pinchazo al to , y media estocada •delantera 
que hizo doblar, arrancando la» dos veces vá l l en l e , 
y cortando la oreja del bicho por pe t i c ión u n á n i m e de 
la Asamblea. ¿ H a b r á que dtecir que tuvo que dar la 
vuelta del ruedo, y saludar d e s p u é s desde !os me-
dios?.. . 
H n e l ú l t imo ' r ep i t i ó l a d e m o s t r a c i ó n de su va-
len t ía , unida ahora a u n dominio extraordinar io, 
frente a las dificultades dtel toro, quedado y rese rvón , 
al que de salida, con una inteligencia de torero 
hecfio, no to reó de capa, a pesar de los gr i tos de 
cuatro chalaos. 
líín" resumen: ¡ q u e ya ha vuelto la emoción a los 
ruedos!. . . 
L a gran pareja 
Joselito tuvo una gran tarde, pero s in suerte: 
toreó con su elegancia y a l e g r í a acostumbradas: 
bander i l l eó sus dos toros extraordinariamente bien, 
con; especialidad en un par a 1 quiebro por el lado 
I Z Q U I E R D O sencillamente colosal; mu le t eó con 
toda l a gama, de su toreo a r t í s t i c o , y m a t ó valiente, 
de una gran estocada al- primero, cuyo derrame es-
canda l i zó a algunos, y die o t ra atravesada, un pin-
chazo y uin descaballo ¿1 cuarto, que b r indó a la 
s e ñ o r a de Ucelayeta y que él t e n í a decidido empeño 
en matar bien. E s c u c h ó ínuchog aplausos. 
" E l p a p á de la n i ñ a " , vulgo Juan Belmente, es-
tuvo desgraciadillo, aunque no tanto como piara que 
se le t ra te como se le j ha t r a t ado : y conste que 
lo dice uno que no es belmontista;: en algunos mo-
mentos br i l ló su estilo inconfundible, pero en ge-
neral , su labor fué vulgar, aunque siempre valiente. 
¡ Y a a r m a r á el e scánda lo en alguna de las p róx iS ias 
corr idas! . . . 
Los Muruhes 
Terciados de t ipo y nobles todos: dos bravos, y 
cuatro regulares:. los mejores los die J o s é , y los de 
Ignacio todo lo contrar io. 
E N V I O 
A la afición t a u r i n a : 
Enhorabuena: Ignacio S á n c h e z M e j í a s es el rege-
nerador de la fiesta. 
J . S I L V A Y A B A M B U R U 
Almanseño el 3 en Barcelona. 
Toros en provincias 
MANZANARES 10 DE AGOSTO 
Ante todo, desmiento por completo y absoluto lo 
dicho por algunos per iódicos de la corte, sobre esta 
corrida, y a l l á va e l relato, mejor o peor referido, 
pero con todos sus pelos y todas sus s eña l e s . 
Son las cinco y veinticinco de l a tarde, cuando 
l legué a l a plaza, a c o m p a ñ a d o de mis dos buenos 
amigos D . Alfonso León y D . Manue l Morales, 
este ú l t imo , después de tomar asiento, descorcha 
una botella de exquisito vino, y brindamos por las 
Larita el 10 en Barcelona. 
FOTS. 
mujeres bonitas que adornabaii e] circo, alaviadas 
i-om la c lás ica imanti l la y m a d r o ñ e r a . Ent re taulo 
llega el presidiante y autoriza el principio de la 
fiesta. En t re palmas y vivas hacen el despejo las 
la areiui el pri-
loniian 
(pie fué 
cuadrillas, suena el c l a r ín y sal ín a 
mer manso de Vi l l amar l a . 
Los toros : A fuerza die acosarlo 
ras refí'laiinentariais, menos el quinte 
denado a l fuego. 
Los maextrus ; Vázquez toreó regularmente 
capa y muleta a sus dos toros, y loa mata de 
grandcM eslocadas. Muchas palmas y la oreja 
primero. 




nada oria ; no 
los suyos. ("ada ve;-, 
mucho me equivoco, 
los públicos. No 
i¿ limpiicza, sino 
c ípulo , y de los de íníijua CJ 
digno de mauciou en ninguno 
es t á m á s agotado este torero, 
o muy en breve se rá postergado poi 
le queda m á s qué la estocadâ  y no < 
con poco lucimienio. 
L imeño en cambio prospera, le vimos valiente, 
decidido, art is ta, en los dos que le correspondieron 
en suerte, hubo verónicas , faroles, recortes precio-
sos todo hecho con arte, elegancia y v a l e n t í a ; con 
la muleta dió pases de pecho que mistaron mucho, 
no p adiendo desarrollar su repertorio a causa de la 
mansedumbre del ganado, terminando con certeras 
estocadas que les val ieron j u s t í s i m a s ovaciones. 
Et presidente: Concedió el rabo y la oreja, del 
toro l idiado en segundo lugar, que dió origen a una 
protesta u n á n i m e del públ ico inteligente, porque 
lejos de merecénsela , lo que se le debió dar fué una 
p i t a formidable. 
Este presidente no debiera ocupar m á s el puesto 
que ocupó en esta corrida, porqüié lejos de hacer u n 
favor, lo que podrá ocasionar en lo suoesivo s e r á una 
bronca m a y ú s c u l a , que degenere en toques de aten-
ción o cosa m i s peligrosa. 
Todo no es vender habanos Sr. Lozano, para pre-
sidir una corrida hay que tener m á s inteligencia 
taur ina .—Lance t i l l a . 
BARBASTRO, 10 DE AGOSTO 
Se ha celebrado en esta plaza una novi l lada que 
había despertado verdadero interés' , pues en ella 
actuaba el valiente novi l lero a r a g o n é s Manuel Na-
varro J i m é n e z , de quien tantas cosas buenas ha-
b í amos o ído. 
Se l id ia ron cuatro novillos de Al i aza que fueron 
bravos y muy toreableg en los tres tercios, sobre 
todo el tercero. 
Ruiz Le/jcauo anduvo muy acertado en l a l i d i a de 
de sius dos novil los. 
Navar ro J i m é n e z no de f raudó el entusiasano que 
por él hab ía . T o r e ó dfe capa parando y mandando por 
v e r ó n i c a s y navarras. Bande r i l l eó con su especia-
l í s imo estilo, que le ha acreditado de gran banderi-
llero. Con la muleta rea l izó dos vistosas y elegantes 
faenas, dando pases de todas las marcas en medio 
de constantes ovaciones, t e r m i n á n d o l a s con pincha-
zos superiores y buenas estocadas. Manolo escuchó 
grandiosos aplausos por su acertada labor, c o r t ó una 
oreja y sal ió en hombros .—El Sust i tuto . 
I P a p e l d e f u m a r hfi L I D I A 
E L MÁS E L E G A N T E 
E L M Á S S U A V E 
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I Diego M Domingo G. edro Carranza Flores José Gómez 
A. D . EsLauislao 
Lloret, L u i s a Fer-
nanda. 14, Madrid 
A D . Joaquín G. 
V«la»co, h & g S L B -
ca, 123, Madrid. 
A D , Alejandro 
Serrano, L a v a-
piés, 4, Madrid. 
A D . V . Argo-
m a n iz, Hortale-
ZÍ, 47, Madrid. 
A D . E . Lapouli-
de, Oardenal Ois-
neroa, 60, Madrid. 
A D . A . G. Car r i -
llo, Costanil la San 
Pedro, 9, M a d r i d . 
A D . Majnuel Pi-
neda, Trajano, 35. 
Sevilla. 
Desde el Puerto 
Sania María 
de 
10 AGOSTO 1919 
L a a n i m a c i ó n despertada en 
esta cora-ida, era mucha. E l car-
tel no era para menos ;, anun-
ciaba este a Valencia, Amue-
do, M é n d e z y a ese n i ñ o que 
sie l lama Juan Lu i s de la Rosa, 
el que tan marcada y buena 
impres ión di j ; i a l buen alicio-
nado en cuantos sitios trabaja. 
E l ganado p e r t e n e c í a a la gana-
d e r í a de Domeoq. 
Valencia, que tuvo la deci-
sión die i r n la. plaza e n c o n t r á n -
dose enfermo^ no llegó a ami-
norar su trabajo por t a l cir-
cunsitanicla; estuvo trabajador. 
Toroó a los suyos con lucimien-
1o, se .adornó en banderillas, y 
fué breve con el acero. Puede 
decirse de ostia torero que posee 
un conocimiento pleno de la 
profes ión y sabe estar colocado, 
que no es poco. 
Amuedo estuvo toda la tarde 
muy valiente, ise a p r e t ó de ver-
dad ven quites, en los que se 
(Icslacó de siis c o m p a ñ e r o s . 
D i ó lances muy buenos, ' con 
lucimiento y paradlo; sus fae-
nas fueron de v e r g ü e n z a - t o r e r a , 
en las que hubo pases variados 
y de buena ley; siendo en con-
j u n t o breve y lucido. Con el 
pincho despachó a los suyos de 
una ; entera, muy buena 'y. una 
media, siendo He una perfec-
ción roglamentaria, de la forma 
que e n t r ó a matar a su p r i -
mero. ' 
Es l á s t i m a que este diestro 
se encuentre un poco agotado 
de facultades y afín a s í y todo 
es de loa, que me convencen, 
por su amor propio y excesiva 
voluntad en el trabajo profe-
sional. Así se hace, Amuedo. 
Méndez, toreó bien y oportu-
no en quites; en su primero 
hizo una faena buena y lo des-
pacho de dos pinchazos y una 
entera. E n su segundo veroni-
queó regularmemte y tras regu-
lar faena termina con "su ene--
migo de buena forma. 
Juan L u i s de la Rosa, en 
lo que demuestra, se revela el 
torero excepcional; yo me cui-
d a r é muy bien de no a ñ r m a r -
lo por hoy, tanto a és te como 
a todo aquel que por pr imera 
vez lo vea, aun cuando tenga 
[ S A L E R I I I J ^ANCHEZ MEJIASJ , | VARELITO J ^ VÁZQUE2 ] 
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Ignacio Julián Saiz Curro Martin 
M r I 
]f 2 ¿ 
J Manuel Vare 
JW. . A D. Angel Bran-
41, Andrés Mella-
do. 22, Madrid. 
A D . Alejandro 
Serrano, L a v a-
piés, 4, Madrid. 
A D. A n t o n i o Soto, A D . J . Cabello, 
Sevilla. Representan- Gonzalo de Cór-
ke, D. Angel Carmona , , , nr\ TIU J - J 
i l e a l á , 18, Madrid. ^oba. 20, Madrid. 
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F . Peral ta . P. H e r n á n d e z Luis de 
A D. A . G . Oa- A D . A, Sa-
rrillo, Costani- rrano, L a v a-
lla de San Pe, p i é s, 4. Ma-
A s u n o m - A D - Rodrigo A D . J o a q u í n 
Pujadas. Manini (hijo). 
León, 8, teree-. Zaragoza. 76. 
bre. 
dro. 9 Madrid. drid. Madrid. ro. Madrid. Sevilla. 
[ Paittr J f Sáncti» ' ] '( Uaiencia ] [ DBntoidriiiii [ Zurlta 
Antomo J o s é R ó g e r . y !| fluge Ernesto Juan. 
A D. Manueii A D . Cecilio A D . M. Pes- A D. C é s a r A D. Francis-
E a c a l a n t e , I s a s i , Huer- quera, S. Her- Alvarez Nieto, co H e r e n cia, 
Valvea-de, 4 4, tftsg 69, Ma- menegildo, 1 8 Paseo del Pra - M o r a t í n , 34, 
Madrid. drid. . y 20. Madrid, do, 50, Madrid. Madrid. 
el que fuera l a tarde de mayor 
éx i to que un servidor. haya po-
dado presenciar. Este diestro, 
sin tener una tarde de t r iunfo , 
yo se lo concedo. T o r e ó a sus 
toros con gran dominio y se-
riedad,' nada de desplantes. E n 
los quites, para mucho y los 
remata con gran lucimiento. E n . 
todo momento y tantas veces 
interviene eon su capoti l lo, dia-
rauestra el mucho conocimiento 
que posee del toreo. Con l a mu-
leta se le ve u n manejo dé 
temple y suavidad, y una t an 
marcada - e jecución en los pases 
que resultan terminados con 
(\sa perfección que . merece el 
pl incipio que se les. dió. 
L leva el camino de ser el lla-
mado a subst i tuir a aquellos 
que. hoy son tan mimados, y 
por los que se siente pas ión . 
. E n una tarde nos ha confir-
mado inucho y condiciones so-
bradas tiene para seguir con-
firmándolo, como, debe en bien 
suyo. . Para mí signe siendo so-
lamente, Juan Luis de. la Uo$a. 
nada de " A l i a s " . 
Matando es menos seguro, 
ejecuta la suerte con ganas, 
pero no con el estudio y arran-
que verdadero qué hace lo de-
raás. A l matar a su segundo, 
en el momento de la r eun ión , le 
cambia el aire la muleta, dando 
lugar , a co lárse le el toro, su-
friendo varetazos en dist intas 
-partes, por lo que- t iene que 
•encargarse de despachar este 
toro Valencia, que termina 
bien con la vida del animal . 
Los toros bien presentados, 
nesultando bravos, muy nobles 
y duros en l a pelea dé varasi 
Los siempre inoportunos ca-
pitalistas, dieron lugar en esta 
corr ida a que hubieran ocur r i -
do buen n ó m e r o ele. diesgnacias 
personales. A consecuencia de 
un e s p o n t á n e o que se a r r o j ó en 
el s é p t i m o ' toro, e l cual se re-
veló contra e l banderillero A M -
jao, a l ser ret irado por és te , 
su rg ió un gran escánda lo , lan-
zándose a l ruedo varios intere-
sados del a ü e i o n a d o , c r u z á n -
dose entre torreros y aqué l los , 
palos y.bofetadas, teniendo que 
in tervenir la Guardia c i v i l , en 
vista de l a a g r a v a c i ó n que iba 
tomando l a cosía, que gracias a 
esta in t e rvenc ión , evi tó fatales 
consecuencias. 
Y hasta el 3 1 . que con M i u -
ras, veremos a Ma l l a , Vare l i to 
y S á n c h e z M e j í a s . — P o l i . 
Irnp de ALKEDKDOB DKL MUNDO. Martín do los Heros. 6ñ 
